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I 
Recognition of Academic Achievement ( 
, 
Freshman Assembly Program 
December 8 , 1965 
10:20 A .M . 
, , 
E.A. Diddle Arena 
Western Kentucky State College 
PROGRAM 
President Kelly Thompson, Presiding 
E. A. Diddle Arena 
December 8, 1965, IO:ZO a.m. 
Processional Claude E. Rose 
Invocation Anne Truitt 
Announcements Dr. Raymond L. Cravens 
Program Mr. Philip Angevine 
Recognition of lionorees: 
Woodrow Wilson Fellowship Nominees •• • •• •• Dr. James Davis 
Freshmen chosen fo r Honors Program ••• Miss J ane Beeler 
Sophomores, Juniors and Senior s with a point 
s tanding of 3.3 and above •• . •. . • • •• Mr. Melborne William s. Jr. 
Sophomore and Junior with highest 
point standing . • • . • . . . • • • • . • • • Dr. Raymond L. Cravens 
SCholar of the College •. •.•• •• • . • • Dr. Raymond L. Cravens 
Presentation of Medallion • ••• • ••• President Kelly Thompson 
Recipients of Honors Program Citation . Mr. Melborne W!lliams. J r. 
Address Dr. Marguerite Potter 
It is not by chance that you occupy your seat of honor today. You are there 
because you have given the proper personal Interpretation to the basic goal of 
IlIgher education--the development of the intellect. You have supplemented your 
talents with a hlgh degree of application to your studies. 
We congratulate you upon your present level of accomplishment and we 
challenge you to continue your pursuit of excellence . Western Is proud of the 
contribution you are making to the academic spirit of the Hill. 
Dr. Raymond L.Cravens 
Vice President tor Academic Alfairs 
and Dean of the Faculties 
HONOREES 
WOODROW WILSON FELLOWSHIP NOMINEES 
Philip D. Angevine 
Samuel Leon EdwU'1:1s 
Betty Gray 
Mary El!zabeth Griffin 
Gary Hubbard 
David Hunt 
Caroline J. Page 
James A. Patton 
John S. Wheaton 
Charles F. Whitaker 
FRESHMEN- HONORS PROGRAM'" 
Arnold, Patr icia Kaye Jensen, Randl Jean 
Balint, Thresa Lynn Jones, Jerome Paul 
Boulton, Betty Jean Kessinger, Susan Ann 
Bradbury, Ramona K. Kessler, Janet F. 
Buren, Mary Susan Key, Eddie carlon 
Burt, Doris Faye Kirby, William Ronald 
Bryant, Kathy Lynn Krlel, Patrlda Ann 
Cannon, Larence Wart! Lamar, David Wayne 
Chaffin, Susan Marie Lowhorn, Judy Carol 
Colley, Eddie Leroy McBee, James Henry 
Davis, Judith Marie Meyer, DIana Kay 
Dean, Patricia Ann MInturn, Linda Lee 
DIetz, Ralph Stanley Morrow, David Lynn 
Furls, Antta Kay Nelson, James Mark 
Freese , Linda Lou Norville, Michael Weldon 
Gilliland, Susanne H. Peace, Peggy June 
Greene, James Monroe Pearl, Beverly Jean 
Gullantl, Margaret Elena Perry, Donald Havel 
Harvey. Allan Howard Perry, Sandra Kay 
Herbe rman, John Boone Jr. Ray, John Mitchell 
Jackson, Stanley Martin Sears, David Allen 
ShackJette, Elizabeth 
Shelton, Linda K. 
Spear, Kelly Gene 
Smith, Terry, Steven 
Splnks, James M. 
Tinsley, Mary Bayne 
TonjeS, Sandra Sue 
Truitt, Martha Lynn 
Turner, Larry Morgan 
Voden, Ferris Rea 
Vincent, Carole Allce 
Watson, Martha Frances 
Watts, ShuOfI Kay 
Weber, Janice Lynn 
White, Joseph Douglas 
Whitfield, David w. 
Whitfield, Rebecca J. 
Whitworth, Brenda Sue 
Willhite, Shlrley Fae 
WIlliams, DIanna M. 
UPPERCLASSMEN--HONOR STUDENTS 
Adams, Jennifer Lou* 
Alexander, Neva Faye* ' 
Alexander, Patricia D. 
Allen, Hulon C. 
Anderson, Judy Gale 
Anderson, Mullyn 
Angevine, Philip Dale* 
Angevine, Roger Lee~ 
Anthony, Allee Annette'" 
Arnold, Cilrole Bratcher 
Arterburn, Yvonne Janet 
Ashby, James Clifford· 
Ashby, Larry Wayne'" 
Baber, Sharon Lynn 
BaUey, Preston Lee 
Baldwin, Gertie Mae 
Ballard, Kenneth Ray· 
Banks, Loualha 
Bar row, Hular Jr~ 
Beeler, Elsie Jane· 
Beldon, Beverly* 
Beville, Inez 
Btuns, Sue Patrice 
Bl&1r, Georgia Lee 
Blank, David Randall 
Bledsoe, Janice Louise 
Bolin, Larry Ray 
Bowman, Jerri Ann 
Clayton, Nancy Lou· Gentry, Margaret Ann 
Cockman, Shirley .\no Gilliland, Susan'" 
Collins , Cecil CurUs m Goll, Patricia Anne 
Cook, Charlotte Frymire Graves, Jack William 
Cook, Lonnie Marcus Gary, Betty Frances 
Qlrbitt, Melba Ardell Gray, Mary Bell 
Coiton, Donald Ray Greene, Sharon Warren 
Cox, Harold Jessee Griffin, Mary Elizabeth 
Cranor, VIvian C. Guthrie, Anna .M.· 
Crosley, Margaret Dowell Hackney, Mary Garnett ,. 
Culver, Larry Joe Hale, David Atthur 
Curry, Melanie'" Hale, RIchard Foster 
Davis, Suzanne Diane· Hancock, Clrolyn Ann 
Dennison, Vesta Jaggers 
Denton, David Harrison· 
DetwIler, 'Ibn! Baxter 
Dosch, Arthur James 
Dull, Janet Hughes Fur 
Duncan, Carolyn Faye 
Duvall, Llnda Kidd 
Eoorth, Edward Palmer 
Edwards, Janen Kaye 
Edwards, Samuel Leon 
Egolf, Sharon Maureen 
Elliott, Mary Louise-
Elmore , Donna Hurt 
Els;en, Rosemary T. 
Harness, Georgia Ann 
Harris, Donna Kay 
Hart, Doris Lucille 
Hawks, Fonda Gatl 
Hawthorne, Carol B. 
Haydon, Daisy' Atwell 
Head, Jmaes Ross· 
Hedgespetb, Alan C~ 
Henderson, Frances R. 
Hildreth, Diana Lee 
Hinds, Darleen Dutt'y 
Hoagland, SUe Powell 
Hobbs, Charlotte Ann 
Holder, Catherine 




Bradley, E. Marcell" Embry, Bonnie SlIartzer Holman, Jean Carol 
Bradshaw, Cllarles p, Englisll, Patricia Raye Holstrom, Mary Signe" 
Brereton, Jeanne Adele Evans , Jill Loraine Hoskins, Wanda P 
BrHt, Barbara Sue Flddelke, Karen Jean· House, Angela Gweanna 
Broacll, Virginia Sue Finley, Marjorie Hatfield Hubbard, Gary William 
Brown, Carolyn May Flsller, Sue Ann Huglles, Luther B. Jr. I Brown, Toyo Hamilton Fleming, Donna Kay Hundley, Cllarlotte L. 
Bruce, Joyce Romans Fleming, Rhonda Janet Hunt, Mary Louise ( Brunson, Sherry Ann Flener, Kathryn llill Hunt, Sandra Arlene 
Bryan, Ann Matthews Flowers, JOaiUle Lawson Hu rt, Ann Moore· 
Bucllanall, Joyce K. Ford, Linda Penick Huyck, Lynda Susan 
Bullivant, Kennetll Ford, Mary Jane Jacobson, Frances Sue 
Butler, Lester Junior Forker, Maurice f'. James, George Edward 
Byers, Patrleia Forshee, Diana Kay Jenkins, Donald Hugll· 
cantrell , TImothy A. • Fowler, Oaudia Louise· Jenkins, Douglas C.· 
Carpenter, Wanda Jean Fraser, Llewellyn M, Jensen, Marllee Dawn" 
Carrell, Susan Lee· Furgerson, Darla Kay Johns, John Thomas 
Car ter, David Michael" Fykes, Beverly Jean· Jnnes, Karen Cole 
Cassady, Allen F,III Gardiner, Susan Calvert Kelly, John Lawrence 
Chapman, Marlon Sue Garrison, Betty Kaye Kercheval, Howard C. III 
Clark, Bruce Frederick Garrott, Philip Wayne Knifley, Welby Rl.y 
Clark, Ruth Bain Gekas, James C. Korb, Carolyn Marie 
....... ..... ...... 
Layne , Gary Gene OVerhults, Juanita Lynn Smith, Suanne 
Lee, Judy Belle Page, Caroline Jane Snide r, Elizabeth D.- . , Leichllardt, Maxwell M. Park, Arthur Carlyle Spar ks, Herbert Baker 
Likens, Jo Ann· Patterson, Martha H. Stevenson, Jane Comert 
Livers , Mary Darlene Patton, James Allen Strange, Gary· 
Lovell, Brenda Pennington, George D. Strong, Carol Cble 
Lowe, Linda Sue Percefull, Marilyn Ann Strouse, William T. 
McCormack, Dianne B. Perkins, Lucinda Beck Stubblefield, Doris C. 
McDanIel, Elizabeth Ann PerJdn.son, Kathleen Y. Sutton, Rta Ann 
McEllleney, William L. Fetrle, Dennis Wayne· Thomas, Edward G.· 
McElwain, Loila Sue W. Playl, Cbnnie Kay Watt Tllurman, Dianne M. 
McRoy, Joyce Ann Porter, Janet Ann Tomes, Dwight Travis 
Martin, Gay NeU· Por ter, Jean Pasclledog Truitt, Anne Aletlla· 
Mart!n, Marilyn Hawkins 1'orter, Kaye Lynn Tyler, Mary Gay 
May, BeUye Jean· Purcell, James Clyde VeJr, Rebecca Garrett 
Mayes, Brenda R.· Purcell, Juditll Williams Waguner, Faula Anne 
Mayes, Connie Jeronne· Reels, Joyce Ann· Walker, Marsha Louise 
Menser. William Earl Ietcllenback, Patricia S. Ward, Mary Joann 
Mercer, Sarah Frances Illnfro, Della Jean Watkins, Jimmy Odell 
Miller, Delmon Wa}'Ile Rider, Nancy Suet Wheaton, John Stepllens 
Miller, Judy Anne Ibark, Judith Ann Whitfield, Susan Giles 
Miller, Patricia Rowland Roby, SlIaron Faye Whobre}', Patricia Brown 
Miller, Fatty Jane Roeder, Robert Antllony Wilker son, Wlnetta Kay 
Minyard, Melanie Rouse, Marilyn Ray W1I1cox, Ellen Ann 
Moo re, Wllliam Myers Saylors, Peggy Perry· Williams. Judith ~ 
Morg1ll, JanIce F. B, Scharry, R:lxane Jean· Wlillams, Linda E. B. 
Morgan, Shi rley Anne· Schell, Martha Ellen Williams, Linda Taylor 
Murphy, Laverne T. Scher mack, Ellen F. Williams, Melburne A. J r.. 
Myer s, Rebecca Allen· Schneider, William H, Willoughby, Carmen A. " 
Nailey, Vi rginia AIUle· Sharp, Barbara Ruth Willoughby, Linda Lou" 
Nelson, Frances Rllea SlIrewsbury, Rebecca G. Wilson, Connie Daebel 
Nesvarba, Barbara Joann Simpson, Barbara Jean Wilson, Ree Cary 
Nickols, Patricia Lynn Simpson, Patricia Lynn Womack, Glenn Ruben 
Norwood, Karla Lynn Smltll, Ann Lee Wood, Rlthlne Joy 
Obanion, Lana Marie· Smith, Carrol W. Shipley Yarberry, William, Jr. 
Oberhausen, Margaret A. Smith, Maxine D. Young, Carolyn Daye 
·Students participating in the Honors Program 
Marshalls: Marvin E. Clark, Mlcllael Miles Haberer, Cllarles Michael Harrell, 
Jolin Hopkin Noel ill and Ricllard Louis Ziegler. 
